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The knowledge of the students in faculty of education about Tomioka Silk Mill,










We did a questionnaire for 134 students in Faculty of Education to know the knowledge about
 
Tomioka Silk Mill,the first silk manufacturing factory established by the Meiji government in 1872.
The results are as follows.
Although all of the students learned about Tomioka Silk Mill 3 times at primary schoo1,junior
 
high school and high school,only 40％ of the students could write that Tomioka Silk Mill contributed
 
very much for the modernization of Japanese economy.
These results suggest that the subjects learned in the school days were inputted separately and the
 


















































労働時間については、創業当時 7時間 45分であったものが、徐々に長時間化し官営最終期の 1893
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群馬県の場合、就学率の伸びは顕著で、特に全国平均と差の大きい 1882年をみると、全国平均が
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